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DEL MINISTERIO DE MARINA
14.4■■
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTR S.–Dispone
que los Ingenieros geógrafos eventuales causen alta en el
escalafón de Ingenieros geógrafos, pasando a supernume
rarios en los Cuerpos d.5 procedencia.– Dispone se publi
que en este periódico oficial la propuesta de la Junta Téc
nica e Inspectora de Radiocomunicación, sobre orAnniza
ción, establecimiento y explotación de los servicios de ra
diodifusión. - Dispone que dependiente del Consejo Supe
rior de i-Seronántica, se nombre un Delegado del Gobierno
e interventor técnico del Estado cerca del Consejo de Ad
niinistración de la compañía 'rransaérea Española Colón,
notntrando para dicho cargo al T. C. de ingenieros don
É. Herrera.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.–Disporkse expi.
da Real carta do sucesión en los títulos de Marqu-és do Via
na y Conde de Urbasa a favor de don Fausto de 1Saavedra,
Marqués de Coquilla.
SECCION DE CAMPAÑA.–Recompensa a un cabo de mar y
Seccion oficial
REALES ORDENES
?residencia del Consejo de Ministros
Arúnt. 86o.
Excmo. Sr.: Vista la cenveniencia para los servicios del
Instituto Geográfico y Catastral de que cese la interinidad
(le los Ingenieros geógrafos eventuales procedentes de Agró
no•os y de Topógrafos, que con aquel carácter fueron
nombrados en el año 1926, por elección hecha en concur
sos extraerdinarios al efetto convocaci'os.
Siendo, por otra parte, de desear que los demás Cuer
pos y especialidades de que se nutre el de Geógrafos no
pierdan en los normales desenvolvimientos de los regla
mentarios turnos (le prrvisión las plazas que les habrían
correspondido de las cubiertas con eventuales.
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad cm lo pro
puesto por el Director General de dicho Instituto y con
un marinero. --Dispone que el torped( ro núm. f' pas0 a 2.4
situación.– A w.uetta int! vio (le mando (le 1118 bt11111VS que
expresa.
SECCION PF.IZSONAL. – Publica sentencia dictada
pot• el Tribunal Supremo en pleito contencioso attmi
nistratiNo.-- Ascenso a sl.pzundos Contramaestres de 32
niaet,tres de marinoria. 1)4.stoto a tres Mayos provisionales.
Dispone ingresen (.11 la 1-.settelit (i( huzs cufttro buzos
viNi■■nalcs.–Concede engandie a un e,abo de fo_olieriis.–
Nombra instructor de analfalletos en elMCOr 37,11 d .A1ron.
so xlii. al escribiente don .1. Itoi;2-. -Conced ledalla de
sufrimiento pot' la Patria un marinero.
SECClON DEL Alit FERIAL– Personal admitido iexatnen
para el ascenso a las distintas categorías de radi(Aelegra
fistas.
Sl..CCION DE SANIDAD.--Concede prorrolya de
Capita!' 11édico don F. Pérezc'uldrado. idvin
sa 31 Comandante Aledi(i) don V. Cebrián.
IN U END E Nr 1 A (; 1• N 1.:It I,. Concede 1 i('encia a I Comimario
de 1." don A. Rivas -1)4.stino al Contador (le Navio don S.
Martín.– prneen comisión ni personal que expresa.– So
b•e (on1i?-1(')n del t tlinandatitc Médiet• (Ion V. Veltrián.–
Prorrot!a e(tinibil-In :ti Tenicnte de Ingenieros (Ion A. ia iva
che. Nombra Cabalirro de la Orden civil de Alfonso XII
al Comisario don .1. 13arbastro.-- Concede crédito para la




el pare(er del Inspecwr General de Cartografía, ha teni(ik)
a bien resolver:
I.° Que los citados Ingenieros eventuales causen alta
con esta fecha en el escalafón de Ingenieros geógrafos,
pasando a supernumerarios en los Cuerpos (á! procedencia.
2.° Que se incoe expediente de trasferem ia de créelito
del Ministerio de Fomento por cuyo presupuestr cobran
actualmente los nueve procedentes de Agrónomes, y
el 11111)01-teimporte de los sueldos de ellos, a la Presidencia del Con
sejo de 114inistros—Tnstituto Creográfico y Catastral—,
que en tanto se apruebe dicha trasferencia contim'ic (dello
personal (obrando como en la actualidad. crol cargo al ci
tado Ministerio.
3." 911e con las vacantes en firmie cubiertas mil pos
terioridad al nombramiento de los eventuales, con va
existentes N- pendientes de convuear y con las venideras
necesarias para completar el número de las fine entre las
provistas con eventuales habrían correspondidp, a Cuer
pos diferentes de los de Agrónomos y ipógrafos. se for
me tin turno extraordinario de compensación inmediata.
4.° Que tina vez hecha. se reanude la sucesión de 1v4
turnos de trIodil que uno sí v otro no cedan Aur:1.3ini
Tenaígraíos una de cada dos val-viles (pie rorresiwin
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dan hasta restituir a los demás Cuerpos las que respecti
vamente ocuparon aquéllos.
5.° Que cuando las vacantes adjudicadas a cada uno
de los dere turnos «lescle la fecha en que fueron 110M
brad,,, los eventuales -ea- iguales para todos en numen__
se reanude In normal marcha de los turnes.
De Real orden 14-, digo a V. E. para su conocirnient,',
y demás efectes.--Dios guarde a V. E. micho años.—
Nfadrid. i le iti!io de 1927.
PRIMO DE RIVERA
're-. de l'•ane-ito y Director General del Ins
tituto Geográfico y Catastral.
(De la (;aceta.)
:N'oíni. 862.
Excmo. Sr.: Cumplido p( r la Junta técnica e inspectora
de Radiocomunicmción el trámite previsto en el artículo 4.°
de la Real orden de 4 de marzo último, o sea la redacción
de una propuesta sobre organización. estable, irniento y
explotación de los servicios de Radiodifusión en sus va
rios aspectos. procede que las bases esenciales del nuevo
régimen proyectado se scinetan a la información públic-t
prevista en el citado precepto, -por lo cual,
s. M el Rey (q. I). g.) se ha servido disp( per :
1." Que se publique en la Gaceta de Madrid la pro
puesta de la Junta técnica e inspectora de Ra(Aocomuni
cación para que. dentro del plazo de treinta días siguien
tes a esta publicación. puedan las cAstintas Ccrporaeiones.
entidades y particulares formular por escrito las observa
ciones, propuestas e iniciativas que estimen pertinentes.
2.° Los escrites se dirigirán al Presidente de la l'unta
técnica e inspectora de Radiocomunicación (Palacio de Co
mrunicaciones).
De Real crden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Madrid.
13 de julio ck 1927.
PRIMO DE RIVERA




Excmo. Sr.: Manifestado por los Ministerios de Esta
do, Guerra, Marina y Trabajo el interés que para sus ser
vicies peculiares tienen los de la Compañía Transaérea
Cotón y su (*.seo de que la Intervención del Estado tant
bién les represente. y oído el parecer del Consejo Su
perior de Aercnátitica,
S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha dignado disponer que.
depencílente del Consejo Superior de Aeronáutica, se nom
bre un Delegadu, del Gobierno e Interventor técnico del
Estado cena del Consejo de Administración de la Com
pañía Transaérea Española Colón, sin dejar de poder en
tenderse (firectamente con cada Ministerie en los asuntos
peculiares suyos e inversamente, poniendo siempre en co
nocimiento linos y e.tros al Consejo Superior de Aeronáu
tica de las incidencias de la Intervención del Esta(1) (er
ra del Consejo de Administración rik> la citada Compañía
Es asimismo la veIuntad de S. M. se nombre Delegado
del Gobierno e Interventor técnico (kl Estado cerca del
Consejo de Administra(ión de la Ccdmpañía Transaére-i
Colón al Teniente Coronel de Ingenieros D. Emilio lie
•
rrcra Linares, quien «lisfrutará por este concepto la gra
tificación cit 5 000 pesetas anuales, con cargo al presupues
to del Consejo Superior de Aeronáutica.
1_,4: que de Real orden digo a V. E. a los efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de julio de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sres Ministros de Estado. Guerra. Marina y Trabajo.
(De la García.)
O= -
Minísterío de Gracia y justicia
NiC . 734.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenide en el Real (k
eret() (le 27 de mayo de 1912,
5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que,
previe, el pago del impuesto especial correspondiente y de
más derechos establecidos, se expida, en el término seña
lado de seis meses, Real Carta de sucesión en los Títulos
de Marqués de Viana, con Grandeza de España, y Conde.
de Urbasa. a favor de D. Fausto de Saavedra y Collado,
Marqués de Coquilla, por defunción cí'e su padre D. José(le Saayedra y Salamanca.
De Real orden lo participo a V. E. para su conocimien
to y efectos procedentes en el Ministerio de su digno car
go. remitiendo, a título de devolución el expediente se
guido con tal motivo.—Diess guarcí'e a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de julio de 1927.




Excmo. Sr.: S. 'AL el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion de CalliDafla
Recompensas.
Excmo. Sr.: Vistos los escritos del Capitán General cilel
Departamento de Cartagena números 1.129 y 1.130, de 14
de mayo último, con los que remite propuestas de re
compensa a favor del cabo de mar José VicIl Martínez
y marinere, (k primera Andrés Llorens Pérez, por llevar
dos años de embarco en submarinos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo consultado por la Junta
de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido
a bien conceder a cada uno de los citados la Cruz de
plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con siete pesetas cincuenta céntimos (7,50 pesetas) men
suales durante el tiempo -de servicio activo, CCT1 arreglo
a lo dispuesto en el artículo 4.° del Real decreto de 19
de julio de 1915 (D. O. núrrik 161).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient)
y efectos.—Dios guarde a V. E. murlos años.—Madrid.
13 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recoin
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del DePartamen-to de Cartagena.
Sr. Intendente General (k Marina.
Señores...
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Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: NI. el Rev (g. 1), ,,z.) ha
disponer que, a partir del cha t.° de agosto
el torpe(&ro t a segunda situaci(*)n.
1Á.) que de Real orden digo • a V.
miento v efectos.—.1)ios guarde a \'.






Sr. Capitán Güneral del Departamenti de Cartagenn.
Sr. Intendente General cá. Marina.
Señores...
Entregas de mando.
.Aprueba la entrega de mando ckl trasperte Contrantars
ire Casado efectuada el día 19 c& mayo último por el Ca
pitán de Fragata D. Ricardo Bruquetas Fernánckz al
jefe del mismo empleo D. Camilo Molins y Carreras
18 de julio de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
– --o--
Aprueba la entrega de mando del enntratorpedero Pro
crpina efectuada el día 6 de mayo últim por el Capitán
ch-. Corbeta D. Alvaro Espinosa de los Monteros al jefe
mismo empleo D. joa.quin López Cortijo.
18 de julio de 1927.
Capitán General del Departament() del Ferro!.
Señores... .
Aprueba la entrega de mando del guardacostas
Miduya efectuada el día 12 de mayo próximo pasado poi
el Teniente ck Navío D. jerónimo Bustamante y de laRccha al Alférez de Navío, segundo Cernandante de (lidie
buque, D. Ramón A. Zanón v Aldaluz.
18 de julio de 1927.






Cuerpo de Infantería de Marina.
Sentencias.
FÁcrno. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo, en()kif) del 22 del anterior, remite testimonio de la sentencia dictada por la Sala de lo contencioso-administrativode aquel Alto Tribunal, cuyo tenor es lo siguiente:«Pleito número 7.092.—D. Severino Barros de Lis, secretario de la Sala de lo contencioso-administrativo, delTribunal Supremo.—Certifico: Que por esta Sala se hadictaJlo.la siguiente.—Sentenci&—En la Villa y Corte deMadrid a 30 de mayo de 1927, en el recurso contencioso
administrativo seguido en única instancia arme esta Sa
la por D. Manuel Sánchez Ruiz, demandante, representado por el letrado D. Augusto Barcia, con la administra
ción demandada, y en su nombre el Fiscal contra Real
orden del Ministerio de Marina, de 17 de enero (le 1925.
sobre ascenso) del recurrente.— Resultando: Que D. Ma
nue& Sánchez Ruíz, Alferez de la escala de regerva auxi
liar retribuida de Infanteilla de Marina, con destino en
la Comandancia de Marina de A)mería. en 9 de octubre
de 1924, elevó instancia a S. M. el Rey en súplica de
que se le ascendiese a Teniente de la escala de reserva
retribuída de Infantería de Marina, con la antigüedad
de 16 de abril de 1923, alegando que había ascendido a
Sargento en el ario de 1913, y desde entonces se encon
traba comprendido en los beneficios de la ley de 16 de
junio de 1911 y los establecidos por la de 7 de enero de
1915, en cuyo artículo 1.- se determinó que a los Segun
dos Tenientes (hoy Alféreces) a los tres años de antigii•x
dad en su empleo, ascenderán a Tenientes, y que estos
beneficios debían ser aplicados al recurrente por cuan
to no había renunciado jamás a ello, ni ser interrogado
J)01 Si quería acogerse a la llamada ley de bridas al
hacerse extensiva a Marina en 29 de junio du 1917, ni
al dictarse la Ley <le Bases de 29 de junio de 1918, pues
to que al conocer los preceptos de ésta balvía expuesto
par medio de instancia, que deseaba continuar acogido a
loq beneficios y derechos que tenían reconocidos los Sar
gentos por las leyes de 16 de junio de 1911 y 7 de enero
de 1915, beneficios y derechos respetados por la ley de
Bases antes citada.—Resultando: Que el Nerocilulocorrespondientede la Sección del Personal del Ministerio
de Marina, emitió su informe en el sentido de que pm.
cedía desestimar la precedente instancia, fundándose en
que con motivo de una moción elevada por el Inspector
General de Infantería de Marina en la que proponía fue
sen ascendidos a Tenientes los Alféreces de la escala de
reserva auxiliar retribuída ,a1 cumplir los dos años en
este empleo, el Directorio Militar había acordado y así
se dispuso en Real orden de 26 de julio de 1921. (D. 0. nú
mero 167), que sólo ascendieran a Tenientes los (hez Al
féreces más antiguos para completar los treinta de plan
tilla, a cuya disposición era por tanto necesario atener
se.--Resultando: Que el Ministerio de Marina, previo
dictamen de la Asesoría General y de conformidad con
la misma. resolvió por Real orden de 17 de enero de 1925,
desestimar la instancia del Sr. Sánchez Ruiz, fundándo
se en que su petición estaba ya resuelta por acuerdo (lel
Gobierno. reflejado en la Real orden de 26 de julio
de 1924, y por tanto no cabía volver sobre ella.-- Resul
tando: Que contra la precedente Real orden interpuso
recurso contenciesl-administrativo ante esta Sala D. Ma
nuel Sánchez Roíz, formalizando en su día la demanda
con la súplica de que se revoque la. Real orden impugna
da y se declare en su lugar que el recurren'te tiene de
recho al aseen9) y d-bió ser ascendido a Primer Tenien
te con la antigüedad de 16 de abril de 1923, en que cum
plió las condiciones y requisitos reglamentarios.- Resul
tando: Que emplazado el Fiscal para contestar a la de
manda, se opuso a ella con la petición de que se estime
la excepción de incompetencia que alega o que en otro
caso se absuelva a la administración de la demanda <le
clarando firme y subsistente la Real orden reclammla.
Visto siendo Ponente el Myristrado D. José Bellver y
Oña. Visto el artículo 4.-, número de la Ley Orgá
nica de esta Jurisdicción.- --Vistw la Ley de 16 de junio
de 1911 cuyo artículo 4.- dice que en analogía con lo dis
puesto en el artículo 1." (le la citada ley de 28 de enero
de 1906, las segundos Tenientes de la escala de reserva
auxiliar (I( Infantería de Marina. F;erán ascendidos a
Primeros Tenientes al cumplir los seis afma de efectivi
dad del anterior e.npleo, que será el límite de su carrera
en tiempo de paz, sirviéndoles de abono para dicho tiem
po el de campaña en su empleo de Segundo Teniente.—
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Visto el artículo 4.. de la ley 4-ie 7 de enero de 1915.-
Visto el Real decreto de 7 de septiembre de 1991.- -Vis
tos los artículos 11 párrafo último y 17 de la Lev de
Presupuestos de 30 de junio de 1924; que dice: artícu
lo 11.—Hasta legrar encajar en dichas plantillas subi.s
tirá la amortización de 25 por 100 de las vacantes defi
nitivas que por todos conceptos se produzcan en las dis
tintas Armas y Cuerpos.—Artículo 17. Se seguirá amor
tizando el 25 por 100 de las vacantes que ocurran en to
das las categorías. Visto el Real decreto-ley de 27 de
julio de 1924. artículo 2.*, regla 2.a—Vistas- las Reales
órdenes de 26 de julio, disposición 2.a. y 20 de agosto de
1924, que tija la nueva plantilla del Cuerpo y escala de
que se trata. -Considerando que el recurrente pretende
la revocación de la Real orden impugnada y que en su
lugar se declare que tiene derecho a ser promovido a Te
niente de la esca'ia de reserva auxiliar retribuida de In
fantería de Marina, a que pertenece, con la antigüedad
de 16 de abril de 1923; a cuya pretensión el Fiscal opo
ne. primeramente, como perentoria, la excepción de in
competencia 'invocando el artículo 4.°, número G.', de la
Ley que rige esta jurisdicción, excepción que no puede
ser acogida porque para ello habría sido necesario acre
ditar la postergación del demandante para el ascenso.
impuesta reglamentariamente, circunstancia que no adu
ce. ni consta que concurra.—Considerando: Que el actor
funda. subtancialmente, sus pretensiones, en el artícu
lo 4•" de la Ley de 16 de junio de 1911 y en la de 7 de
enero de 1915, apVcable según el último de sus precep
tos; pero olvida u omite que antes de que le correspon
diera el ascenso reclamado. según 1..ichos preceptos lega
les. su obten&An quedó subrmlinada a las prnbabilidades
que ofreciera la plantilla aprobaua por el Real decreto
de 7 septiembre de 1921, que fijó en 20 el número de
Ten'entes, que había de constituir la de este empleo en
la escala, motivo del ple:to: y después 'o hnn condic.ona
do más restrictivamPnte los artículos 11 (párrafo final)
y 17 de la Ley rh Presupuestos de 30 de junio de 1921.
al (Jizponer que hasta encajar las plantillas de cada Ar
ma y Cuerpo, subs'stirá la aruortización del 25 por 104)
de las vacantes que ocurran, y el Real decreto-ley de 23
de j•Ilio de 1924. artículo 2.r>, disposición 2.n. de que son
complemento las Re3fes &lenes de 26 del mismo mes y 20
de amisto siguiente.---Considerando: Que en su virtud
como el Peder público inspirado en razones de convenien
eiP general. puede adoptar legítimamente en toda oca
sif'n. di- po--;vicioues discrecionale.s de gobierno para satis
facer 18.9 recesidades nacionales sin agravio de los dere
cho-4 arlriuiridoi4; v e' que aduce el recurrente no tiene es
te caráeter; pi.esto que constituía tan sólo una esperan
za de asee-so, penrliente entonces de que el interesado
cumplieri los prIcsi servicios necesarios para su obten
ción v (1---"3:anee;6 Real decreto mencionarlo de 7 de
septiembre de 1921 vil tijar una plantilla para la respec
tiva escala y erup'.eo que lo consintiera; y como este re
quisito falta en el ca':0 de autos según le expuesto, la in
dudable inex'stencia de derecho vulnerado, no permite
que 'a demanda pueda prevalecer. Frillanios: desesti
mando la excerción de incompetencia propuesta por la
representrción del Minioerio Fiecal, rine debernos aWol
ver y absolvemoR a 1:i Administración General del Est?-
de de la. demanda interpuesta n este pleito por Ti Ma
nue! Sifrich z Rii;z •optra la Real orden del Ministeriq
de Marina de 17 d enero de 1925, que declaramos firme
v subs'stente PSI n eor stn nuestri Sentencia que se pu--
.bl'cará en la Gaceta de Madrid (i insertará en la Colee
LeaiFilmily7 lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
A ntciiMar'n de la Báreena. José Bellver.—José Martí
tacz.—Ma-nuel [Faz G;mez.—Leopoldo L. Infantes. -Pu
bl'cación: Leída y publicada fué la anterior sentencia
ror €1 Excmo. Sr. D. José Bellver y Ofia. Magistrado del
Tribunal S. premo celebrando audiencia pública en el día
de hoy la Sala de lo contencioso-administrativo del mismo;
de !o que, como Secretario. certifico.—Madrid a 30 de
mayo de 1927.—Sererino Barros de Lis.- Rublicado.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley Orgánica de esta Jurisdicción. expido el presente
testimonio qu? remitirá al Ministerio de Marina a los
efectos del relserido artículo y los del 84 de la citada Ley.
Madrid, a 20 de junio de 1927.—Sererino Barros de Lis.
Rubricado.»
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.), que se eje
cut- la evpres-da sentencia, de Real orden lo manifiesto
a V. E. para su cgnocimiento y efectos.—Dos guarde a
V. E.rruches años. - -Madrid. 9 de julio de 1927.
CORNEJO.




Lxcluo. Sr.: Por haber resultado aprubadk:,s en los exá
menes verificados a bordo del crucero Caros 1 en los
días 24, 25, 27 y. 28 del mes último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha servido promover al empleo de segun
do Contramaestre de la Armada, con antigüedad de 11
ultima de las citadas fechas, a los 32 Maestres de marine
ría que se reseñan en la siguiente relación que empieza
José Pérez Picos v termina con Miguel González Ca.
bacino.—Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
den afectos a las Secciones que al frente de los interesa
dos se indican.
Lo que de Real orelen digo a V. E. tiara su conoci
miento r efectos.—Dios guarde a V. E. ~ches años.—
Madrid, 15 de julio de 1927.
ellit/s/MO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Cádiz, Ferroi y. Cartagena.
lnteildente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de* este .1ilinisteríti.
Sr. Interveiitur Central de Marina.
Relación de referenciu.
we Pérez Picos, Cartagena.
losé Ruso Nlanzanaro, ídem.
José Saavedra Galiñanes, ídem.
Anttliio Yáñez Piñeiro, ídern.
José Andréu Idilio, ídem.
Pedro Rodríguez Lago. Ferro].
Manuel Cos Romeri,. Cádiz.
josé Rtimer() Méndez. Cartagena.
‘ng'el Arteclie Barquín, Cádiz.
José Tilairtbrieh EscocI. Cartagena.
Tmi, Vázquez 11111(.7. Cádiz.
1.1r-e Sveivedra Rasca. ídem.
‘;(ibastiáti Telk rosva. rerp-1
Etiri(olte T,a(ro Piro. C71(liz
RnmAn Herm, Ntirruidn. ídem,
To4 Francés Lázaro, Cartagena.
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Francisco Gement Ileras, Ferro'.
Luis Cereijo Niebla. ídem.
\ntonio Lozano Ott.ln,
Ramiro Muñiz Rodríguez, ídem,
\rionio Cae;u Veiga, ídem.
Ricardo Pujo' ! irón. Cartagena
José García Barcia. Cádiz.
Cluillertno Di:1; VzI1es Ferrol
Elías Bar-o. Sc,..ine. ídem.
Francisco CóMe7 'López. Cádi7
.T,ozann ntón. Ferrol.
Mann(' Roc-i'ríguez Gómez. Cartagena
Tuan 13iihigas Ras. ídem.
Manuel Díaz Vales. Ferrel
Antnnin rilrrneirn Rodrír1ne7. ídem
v;frilei González' Cabacino. Mem
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Ca
pitán General (í'el Departamento de Cartagena, en la cual
traslada escrite del Direttor de la Escuela de Buzos de
la Armada, manifestando que por fin del presente mes
se dará por terminado el curso de instrucción que efec
túan en dicha Escuela los buzos provisienales Francisca
Paredes Rodrí:,ruez, Guillermo Martínez Gutiérre7 yPa
hin Rendón Soriano. S. M. el Rey (g. D. g.), (e confor
midad con lo propuesto por la Sección del Personal de
este Ministerio y teniendo en cuenta las necesi(itides luís
apremiantes del servicir, se ha 5ervido disponer que Cini
Ilermn Martínez Gutiérrez pase destina(l'o al Arsenal del
Departamento de Cartagena y Pablo Rendón Soriano a!
de Cádiz, y que Francisco Paredes Ro("I'ríguez embarque
en el crucero Princesa de Asturias, para lo cual el Capitán
General del Departamento de Cartagena los pasaportan!
Para sus nuevos destinos en cuanto ternlinen el mencio
nado curso de instrucción.
De Real orden lo dio a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dinrs guarde a
15 de julio de 1927.
y. E. muchos años.—Madrid.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Persenal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz.
Sr. General jefe at las Fuerzas Navales del Norte de
frica.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excm(1. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). ), de conformidal
con lo propuesto por la Sección del Personal de este Ministerio v (on arreglni a los artículos 1." y 2.° transitorios
del Reglamento cikq Cuerpo de Buzos de la Armada de IC)de junio de 1926 (D. O. núm. 141), se ha servido dis
poner se dé ingresr en la Es-tiela del Cuerpo a los buzosprovisionales Traquín López Frejomil. Sebastián 1.,npezCastro, Ramón González Fraga y José Curros Fernándiez.
que tienen selicitado hacer el curso de instrucción, debiendo las autoridades respectivas pasaportar para el Departamento de Cartagena, con la corresprndiente anticipación, para que se encuetren en la mencingiarla F,seneli
LE' de agosto próximo a Joaquín 1,("pez Freijomil v Ra
Asbr•••••
nuín González. Fraga. y en cuanto se pregenten en sus
111. buzos provisionales Francisco Paredes Ro
tiriwiez Pablo Si)riarit). pasal,ortar para el in
.toica(1(• Departamento a Se1ias1ia,1 1,)I■ez ( atr ylosé
.urros Fernández para que no queden desatendidos 10s
servicios.
se ha servido disponer Su 1la3esta4 que
buzo provisional Constantino Graña I' 1ritie . embarca -
do en el crucen Nos Uzo. quede penOlente de imgre
sar en la Escuela hasta que regrese a España el referido
buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.------Di4"s guarde a V E. mucho. años.- 'Madrid.
15 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Set ('it)n del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferro', Czídiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General .Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de forina
Sr. Interventor Central de Marina.
Marinería.
Excmo. Sr.: \ccediend4., a lo solicitado por el cabo de
fogoneros José llernández (izircía, d'e la dotación del aeo
razadei lai.m/' 1, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Sekcion del Personal e Inten
dencia General, se ha servido cencederle nueva campa5,
en primera volmitaria. (-n'ilimitable desde el 14 de marzoúltimo. con los beneficies regamentarios V con arreglo alo preceptuado en el articulo 21 del vigente Reglamento de
engank hes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y devilás efectos.—Dios guarde a V. E. mut hos años.--
Madrid. 13 de j1lIo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Comandante General (i'e la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General eik, Marina.
Sr. Interventor Central de Marina
1r)
Academias y Escuelas.
Nombra, (orno clInsectiencia (le propueqa formulada en
13 de ¡unir) 1'111in-10 por la cornandancia del ac()razado .11-fonsn X111, instructor de analfabetos de la escuela establecida en dicho buque al Escribiente (le nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de NI:Irina (.)nJosé Roig I,ópez. (Ti relevo del de igual empleo enToldo Espert Tapia. que lin d'esernbarrado en 11 de dicho
mes.
13 de ¡Will de t9".Sr. Comandante General de la Escuadra de Tristriterilm.Sr. intendente General (->it- Marina.
r()tr<r.in.
Medalla de Sufrimientos por la Patria
1.:cino 5r Cnnin resultado (k propuesta al (tc( t,•Majestad el Rey (g. D. g.) se ha servido (onceder al ma
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finen) Alberto García Luna. de la dotación del crucen'
Reina Victoria Eugenio. la Medalla de Sufrimientos pi
la Patria. con la pensión de veinticinco pesetas mensuales
durante cinco años. abonable dem* la revista siguiente
al 21 de septiembre de 1925. pci- hallarse tomprendido en
el apartado a), primer C3.50 del articulo 4..i. epígrafe "Cla
ses e individuos de marinería o tropa" del artículo 5:"
vigente Reglamento de dicha condecoración. aprobado po;
Real c-Itcreto de 26 de layo de 1926.
De Real orden lo clip- a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. nuichos- años.—Madrid,
15 de julio c-k 1927. CoRNF,Io.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Cc mandante General de la Escuadra Instrución.
Sr. Intendente General de Marina.




Excme. Sr.: Dada cuenta de las instancias presentadas
por el personal radiotelegrafista para prestar el examen
prevenido para su ascenso en virtud de la convocateria
anunciada por Real orden (i'e 7 de junio último, S. M. el
Rey (q. D. g.). de cenformidad con lo in forníado por
la
Sección del Material de este Ministerio. ha tenido a bien
admitir al personal que a continuación se relaciona para
prestar el examen exigido para su ascenso al empleo
in
mediato ajustado a lo dispuesto en la citada Real orden
de 7 de junio del año actual.
El personal de referencia. fraccionado en tres grupos.
deberá presentarse en la Escuela de Radiotelegrafía de.
Departamento de Cartagena en las fechas -t.() de agcsto,
1." de septiembre y t.<> de octubre, respectivamente los
que componen el primero, segundo y tercer grupo, sien
cib examinados en los últimos días de cada uno de lo.;
citados meses.
Es asimismo la voluntad de S. M. que para el personal
de Contramaestres que torna parte en esta convocatoria.
se considere como comisión del servicio el tiempo que
transcurra desde la fecha en que sean pasaportados para
Cartagena hasta su incorporación a sus actuales destit.ios,
que deberá -4er inmediata a la terminación del examen.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—DiGs guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 19 de julio (."k 1)27.
CoRNE:to
Sr. General Tefe rí'e la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento. del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Conian Gdante eneral (le la Escuadra (le Instruc
ción.
tr
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rif-a.





1 Mlinuel Varela Espifieira, Estación del Ferr4
r).
1).
Manuel Vázquez Seco. Gonio Mahón.
Jesé Ramos Lago. Estación clk- la Ciudad Lineal
Segumlos C011ira '11(14-gres.
José Ibáñez Almoguera, Escuela de Aeronáutica.
Francisco Escobar Vea. Estación de Cartagena.
Diego Ruiz MI mreal. Escuela de Radio.
Maestres.
Benjamín Balboa I.ópez, Alfonso X 111 .
Vicente Sánchez Mellado. Estación de Cartagena.
Juan López Saldaña. Estación de San Carlos.
Emilio Alce& Aranzasti, Gonio Vares.
Julián Cecilia Marín. submorino B-6.
Cabos.
Francisco Pérez Jiménez. Prím-ipc .1/fonso.
Gregorio Martínez Fernández, Kanguro.
Luis Dacosta Navarro, Escuela de Aeronáutica
Antonio Pérez Bernal. Uad-Ras.
Juan García Blanco. Torpedero Número
Jesús Pérez González. submarino .4-1.
Agustín Benítez Morera. Almirante Lobo.
Matías Blanco Ferrándiz. trrpedero .11\' limero 21.
.\1fnri() Tovar Beviat. Bustamante.
3«
Marineros.
Joaquín Ferreiro Barreiro, Eduardo Dato.
Juan Vicens .\drover, Cadarso.
Antonio Periago Quirós. ,submarine 8-3.
Celestino García García. Estación de Mahón.






Abel Fernández Suárez, Carlos T'.
Faustino Baño Martínez. Estación de San Carlo
Antonio Farinós Pérez. Genio Vares.
Manuel Rodríguez Albiol, Bonifaz.
Francisc o A vuso Gavín. Gonio Car.anza.
Antonio Hernández Domínguez, Reina Victoria Eime
nia.
Antonio López García. Jaime1.
Cabos.
Pablo Belmonte Romero. Alcázar.
José Filgueira Varela, torpedero Número ¡7.
Fernando Bañales Alarcón, torpedero Número
José Gómez Espinosa, Ifad-Targa.
Francisco Mula Cobacho, submarino 13-4.
Fernandh Martín Ferrer. torpedero Número 2.
Arturo Rodríguez Alvarez, Príncipe Alfonso.
\ntonio Buades Antón. Esta c ion de San Carlo..
Rafael Pastor Font. Esta( ión del Ferrol.
Manuel Dobarro Pérez. Cánovas del Castillo.
Francisco Martínez Aguera. Estación de San Carlos.
Antonio Castelló Revidiego, Cataluña.
Esteban Sánchez Pérez, Recakfc.
4.
Marineros.
Nfariano Gutiérrez Blázque. Dorado.
Rafael Ruiz Nlata, Contramaestre Casado.
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José Balboa López. .4/fottso X///.
Antonio López López, Estacion del Ferrol.
Nlantiel Rech :klcántara. Lar-odre.
TERCER GRUPO
Segundos Contrinkicstr
D. Manuel Peralta Díaz, Gonio Mahón.
D. Pedro Espifieira Varela, Gonio Caranza.
3faestres.
Manuel Besteiro Luaces, Carlos U.
Vichn-iano Rámila Martínez. Estación del Ferrol.
José Casanovas Sueiras, Gonio Vares.
Angel Peralta Díaz, Estación de la Cilahd Lineal.
Francisco Peinado Cuevas, Estación de Cádiz.
Cabos.
Cosme Parra Cendrán Arcit'a.
José Ramón Tormo (conci'icional), Estación
Manuel Alonso Martínez, Galatea.
Oswaldo Fornaris Ruidavest, Estación de
Juan Montoro C,onesa. Ve.'asco.
Antonio Martínez Martínez, Alsedo.
Ginés Inglés García, Alsedo.
frisé Lobato Rotá'ríguez. Cánovas del
Salvador Ros Otón, submarino 4-3.
José María Jara García. Cata)uña.
Marineros.
Pedro Orfila Pons, Estación de Mahón.
Juan Fernández Vidal, Príncipe Alfonso.
.[osé Cermeño Corrales, Lazaga.
Pedro Pons Sistes, Lazaga.







Excmo. Sr.: Vista la instaneia del Capitán Médico don
Francisco Pérez-Cuadrado y Rodríguez, en súplica de. dos
meses de prórepra a la licencia que por enfermo tiene con
cedida para la Península y el extranjero, S. M. el Rev
(q. D. g.). de acuer(19 con lo informado por la Sección
de Sanidad, ha tenido a bien acceder a 1(., solicitado.
De Real ordin lo digo a V. E. para su conocimientii
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
13 de julio de T927.
COHNU:3 O.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina n 1:1
Corte.
Sr. Capitán General del Departantento de Cartagena.
Sr. Intendente General ~tia.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Recompensas.
1.-,xcluo. Sr.: IMda cuenta de la propuesta iormula ia
¿ti efecto, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo in
fermado mr la Sección de Satii(lid, ha tenido a bien
(onceder al Comandante médico de la Armada I). Vi
(-ente Cebrián jimeno, la Cruz segunda clase del TIU
rito Naval, con distintivo blatic4.4., como) comprendido en el
1
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punto 2.° del articulo 1 2 del vigente Reglamento de Re
compensas en tiemph de paz para la Marina militar.
De Real orcik-n lo digo a V F. para su conoximient
v efectDins guarde a V. !mallos años.—Madrid.
13 de julio de 1927.
01RNPILlO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de NCarina
Corte.
Sr. Intendente ieneral de Mnrina





Concede un mes de licencia imr enfermo para NIondaril
al Comisario de primera I). Ag.apito .V ) iva y Calo(1.
disp(kne que el Contador de Navio) I). Francisco Palatór
Delatre. Habilitado de la provincia marítima de La Co
ruña„s'e encargue. durante la expresada licencia. del (A-s
tino1 que desenix.fia el expresado Jefe de Comisario-In
terventor ok> las pro•vincias del NO.
14 de julio de 1927
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Nlarina.
Sr. Interventor Central de 'orina. Delegado del
j(lente (k1 Trilumal Supremo de la Hacienda públi(a.
Nombra Habilitado General de este Ministerio al Con
tador (k Navío D. Segundo) Martín v Martín, en relevo
del Oficial del mismo empleo 1). Juan Pablo) Iliesa y La
•bay.que cumple el 18 del actual el año de prórroga con
cedido por Real croítin de 14 de ag-osto tíltinio. (1). (). nú
mero 182).
14 de julio de 1027.
Sr. Intendente General de Nlarina
Sr. Presidente del Colegio de Iluér fano. de N urst
Señora del Carmen.
Sr. Interventrsr Central de Marina.
(IORN TO.
Comisiones.
1.1xemo. Sr.: S. NI. el Rey (q. 1). g.). de conformida."
•, 1 hi propuesto por la Intendencia (1eneral (N- este N1i
insterio l() dispuesto en el vigente Reglamento. aproba
r Real (keret() de 18 de junio de 1924 (I). (1. mi
men) 145). tenido a bien aprobar la unida relación ar
las comisiones del servicio Ok>sempeñadas iwir el personal
afecto al Departamento del Ferrol durante el mes de abril
Ultimo, sin perjuici‹ de la (1klallada comprobación que.
en unión de los documentos que dgettrinina el párrafo
lererro de la página 839 (primera coliminal fffil o-11min
DIARIO ()FICIAL. haya de practicar la oficina fiscal cowres
pondiente.
TÁ) que de <1.5g,h
miento v efe('tos.. -1)i(1 guarde a







Sr. Intendente General de Marina
Sd. OrdenaOhr General de Pagos de este Ntinisterio.
Sr. Interventor Central le Marina.
Sefiores
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DEPARTAMENTO DIL FERROL










. • . r. I). Agapito Ri•a- Cabo
Mayor graduado







Alférez navío (E R.).
:piadores de latert•••
dem





Alferez Navío E. R.)
elaflor de segunda .
„f nfantería Ylaritta.. .... Sargento
I];:•lem. ídem[dein... .. bleu:General ......... .. • Capitán de Fragata..
Conde-tables.. .. . • • ▪ Primero orado:silo...
Sanidad... Comandante no".dieo..
Ídem ídem
Celadores de puerto l'elador di segunda..
Wirinen e. Marinero de 2 a
k•imintstrativi)..... . • • • Cornigario.
[dem
Ingenieros
Ideo: ... • • • •
I) José Riveira Peña
Bernardino Rodríguez Velo
1). José Manuel Cabanilles
• Luis Taviel de Anclrade
• Félix Eellevarria Alegría...












Sr. D. Ramón l'ardo y l'uzo





D. Federieo Ponte y Soti1,0
El mismo
D Fernando San Martín
ídem . Mein
Contestables • Mayor



















































• Eugenio Marinas Gallego
• Doinirwo Mon Eiroa
•El mismo
D. Manuel Bescós Lasierra
; Leopoldo Itrage González
• Jacinto Ruiz AyMon..
.I• Biondi Onrubia
• Julio ()campo Varela
Alfonso Candela Martín
• A ntonio Calero Gómez
Franciseo Sánehez Torres
D. José Rubí y Rubí..
El mismo..
Mift1110
i• Julio Manero Bastorreche
• Miguel Restan! 1'om3f;













I▪). Esteban calderón y Martínez
..
El mismo
Art. ft I itegh•
wito o , n
que están e. In
pieiwitioh
PUNTO
I.e 1.1* restden, ia thind%. tuvo luga
la roznisii■n.















'dem Foz • • .•
ldem. ...... • Idem
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nfirialeS Y /Pin i<S un i httl,< if/< d hit irm e 11 deslon0 csle !Pep frlampiptb•
COntisión confet ida
'Reconocimiento ea (..o bote-automóvil de la Comandan
cia.
Emitir informe terreno zona marítimo tenrestre
Despacho embarcaciones y vigilancia pesca




Reviisia de inspección R. O 19 de junio 1923 (f).
138,, ......
Vigilancia pesca, despacito buques
ECHA









e ileidencias :1• 5-7-11i 19-21-23-qa
28 y 31 mayo 1927




Secretario de una causa
Secretario de causas
ídem.... .
Juez de una causa
Reconocerse de notoriedad
Reconocer un fogonero
Reconocer dementes A rmada recl nidosen e i manicomio
Justicia
ídem .
Receprión obras (ly in alambrada de. cerca de los terre
nos tie la liase
Prestar en ol Poi ígz-alo el auxilio dispuesto poi. R. O. de
18 dé. noviembre 1924 (D. 0. núm. 261)
Prestar en el Polígono el auxilio dispuesto por R. O
de 18 noviembre 1924 (D. O. núm. ?t1) y R. O. de 19
de noviembre de 1926
Reconocer bote-automóvil de aquella Comandancia....
Emitir informes y recorrer el distrito
Jitaciones y vigilancia pesca.... • . • . .......... • • • •
vigilar pesca en el río Miiio
)espaelp) Ayudantía de llaritia •
Trapajos de la Inspeeción, 1-1. O. de 16 (le fobrero de
ig-r) (1). O. núm. 40)
luxiPar trabajos de la Inspección R. O. di 16 de febre
•o 1925 D. O. núm. 40)
dem
• • •




)eltina$io interinamente en la Inspeceiónlellonpror a un marinero




lácticasz R. o). 22 de febrero 1927 fso. (f. n(iin. -17)dem . .



































f :1 que ter-Will .11
i
'4 $1) t ¡fi iia
13 mayo 1507.
Los mism(s.
















25 mayo 1927. 26
7-15-20 y 28 mayo













de mayo 1927. Los mismos.
.2-4-7-11-12-13-27 y'
30 mayo 1927.1 Los mismost.















































Sellar:telt J bre% e
del mes de 111/4■0.
Wein
I ti < '111 .
Separachlnes brevvm.











































































ID Antonio (bulle Basanta
ídem.. ! F.1 mismo
ídem.
• • •





Alferez itavío (F: R.). ID Luis Naya López
Celador de segunda.. 'José Barreda Ceporo




• • Idem El mismo
Comsndante Médico • D. Hilarlo Oroz Zabaleta
Alférez Navío (E R.) • José Corral Rabanillo
Idem El mismo
A rtkulo del Re
lamento o R.
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Comisión conferida
FECH A
En chic prietas la En que ierusína
',.....■•••■•■•••••■
11..1 JI■st■ Die Mei, AtIo
Trabajos de la inspección R. U. do 16 de febrero 19251
(1). O. núm. 47)
ina■ 1927. lo; mayo 1927.Idem
19°7.`.?7 y 1997.Idein
. ,„ 1997. 31 192.Idein
1927. 2 1927.Idem...
11 • 1927. 11 » 1997.Nein
"..i.:■ , 1997. 23 . 1997.Auxiliar de la Inspección li. ().-dc 16 de febrero 1925j ID. U. núm. 47) 9 y 1997. 19 . 1927.Mem 9 • 1927. .) , 1927.Diem ..
11 • 1927. 11 1927.Mein
12 1927. 19 • 1927.Idem
19 1927. 19 • 1927.'dem
23 . 1927. 27 1927.Idem
31 . 1927. 31 1927.Presidir clasificación incriptos ' 30 abril 1997. 3 y 1927.Presenciar embarque explosivo 30 • 1927. 1 • 1927.lnterinar la Ayudantía de Marina H. O. 5 de Mar/Al 1997
(D. O. núm. 53) 2 mayo 1927. :3 1927 _Ideal
6 » 19.-.7. 8 • 1927.ídem. 12 . 1927. 15 1927.Idvni
19 • 1927. 21 , 1927.ídem . • 30 . 1927. 31 , 1927.Reconocer a un marinero
. ... 1927. 93 • 1:127.Presenciar embarque de explosivos 211 • 1927. 24 • 1927.ídem




















Ferro], 18 do junio de 1927 - El Jefe del E. M., interino, Atitonino
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto per la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprcbadg
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas y viáti
cos reglamentarios la comisión del servicio desemperiaea
en Varsovia (Polonia) desde el día 21 de mayo al 20 (":2
junio último por el Comandante Médico de la Armada
D. Vicente Cebrián Jimeno, sin perjuicio de la detallacl-ct
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la página 839 (primera colum
na) del citado DIARIO OFICIAL haya de practicar la ofi
cina fiscal correspondiente.
Lo que d'e Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de julio de 1927.
CoRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), c?e conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien prorrogar por otros tres meses la comi
sión del servicio que en Barcelona se encuentra desempe
ñando el Teniente de Ingenieros de la Armada D. Anto
nio Galvache Cerón, con la limitación que impone la Real
orden de 28 de abril del ario actual (D. O. núm. ioi).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1927.
CORNEJ O.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerie.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Recompensas.
Excmo. Sr. : El Ministerio de Instrucción Pública y Be
llas Artes, en Real orden de 5 del actual, dice a este de
Marina lo siguiente:
"S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se par
ticipe a ese Departamento del digno cargo de V. E., que
con fecha 23 de mayo último se ha dignado aprobar Su
Majestad la propuesta de Caballero de la Orden Civil de
Alfonso XII a favor del Comisario de la Armpda D. José
Barbastro y Samper, cuya concesión ha sido confirmada
por Real decreto de 13 de junio próximo pasado, previo
el pago de los Derechos efectuados por el interesado,
se
gún determina el Reglamento de la citada Orden."
Lo que de igual Real orc?en traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos, quedando autorizado el Jefe de
referencia para usar sobre el uniforme las insignias co
rrespondientes a la mencionada condecoración.—Dicis guar
de a V. E. muchos arios.—Madrid, 14 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Dispuesta por Real orden de 2 del actual
la adquisición, por la Comisión de Marina en Europa, de
7.500 toneladas de carbón Cardiff, primera lista, Almiran
tazgo, corno resultado del expediente incoado al efecto y
con destino a los depósitos de la Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Intenden
cia General, se ha dignado disponer la concesión de un
crédito de doscientas veintitrés mil veinte pesetas, eqm
valentes a 8.850 libras, con cargo al concepto "Consumo
de máquinas", del capítulo 7.°, artículo I.°, del vigente
presupuesto, y que por la Ordenación General c?e Pagos de
este Ministerio se efectúe la situación del crédito expre
sado a disposición del Jefe de la expresada Comisión de
Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para isu conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
14 de julio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.




Don Rafael García Morales, Alférez de Navío (E. R. A.),
Juez instructor de la Comandancia de Marina de Huelva,
Hago saber : Que en el expediente instruido con motivo
de habérsele extraviado al inscripto Juan García Juan su
cartilla naval, ha recaído Superior resolución en el sentido
de haberse acreditado debidamente la pérdida, por lo que
queda anulado y sin ningún valor, incurriendo en respon
sabilidad toda persona que hiciera uso de tal documento.
Lo que se hace público con arreglo a lo preceptuado
en la regla cuarta de la Real orden de 15 de junio le
1918.
Dado en Huelva a los quince días del mes de julio ole
mil novecientos veintisiete.—E1 Juez instructor, Rafael
García.
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta y Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que habiéndose extraviado el norrÁbramien
to c?e segundo Maquinista de la Armada de D. Diego Cam
poy Aragón, declaro nulo el citado nombramiento,
Cádiz, a 15 de julio de 1927.—El Juez instructor, Ra
fael Ibáñez.—El. Secretario, Francisco José Madero.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandencia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiénc?osele extraviado la libreta de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la de
esta capital Jcsé Font Garriga, declaro nulo y sin valor
alguno el expresado accumento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 14 de julio de 1927.—E1 Juez instructor,
Alfonso Sanz.
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